



















































































































































 キャリア教育科目の平成 29 年度履修学
生数（工学部）は以下の通りである（カッ
コ内は全学の履修学生数）。 
学びの基礎論：85 名（198 名） 
技術者の社会人基礎：408 名（539 名） 
地域フィールドワーク：4 名（4 名） 
経営工学：211 名（317 名） 




生の半数から 8 割が履修している。 
 
（２）学生アンケート結果 





９つの全ての平均とデータの個数 N およ 
 













び標準偏差 SD を示す。 
 ウェルチの法による t 検定を行った結果、
平成 26と 27年度の全平均の差は有意であ
った（両側検定：t（5433）=3.36、p<0.01）。
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3) 中国・四国地域人材育成事業ポータルのＨＰ 
<http://shiengp2.jn.shimane-u.ac.jp/portal/a.html> 
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